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Location Error Correction 
Summary chapter   
Section 3.1.2.2, page 
18, line 2. 
 
(section 4.2.1). Should be: (section 4.2.2). 
Section 4.2.1, page 
29, line 26. 
1 year follow up assessments 9 
months after group treatment. 
Should be: 1 year follow up 
assessments 12 months after 
group treatment (15 months from 
baseline). 
 
Section 5.2.2.2, page 
40, line 11. 
 
(morin 1999). Should be: (200) 
Svensk 
sammanfattning, 
page 54, line 7. 
 
(före, direkt efter och 9 
månader efter 
gruppbehandling). 
Should be: (före, direkt efter och 
12 månader efter 
gruppbehandling). 
Section 10, page 63, 
reference 89. 
89. Morin CM, Belanger L, 
LeBlanc M, Ivers H, Savard J, 
Espie CA, et al. The natural 
history of insomnia: a 
population-based 3-year 
longitudinal study. Arch Intern 
Med. 2009;169(5):447-53. 
 
Should be: 89. Morin CM, 
LeBlanc M, Daley M, Gregoire 
JP, Merette C. Epidemiology of 
insomnia: prevalence, self-help 
treatments, consultations, and 
determinants of help-seeking 
behaviors. Sleep Med. 2006 
Mar;7(2):123-30. 
 
